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gl socialismo político, explotador 
¿el obrero, está haciendo todo lo 
que puede para producir la huelga 
Je los obreros del campo. 
Mo se dá concretamente ninguna 
razón que la justifique, ni siquiera 
que la explique. En términos de ex-
traordinaria vaguedad se habla de 
jornales bajos, e incluso de jornales 
de hambre, pero nadie demostrará 
que en los contratos de trabajo se 
hallen estipulados. Si existiera al-
gún caso sería excepcional y la ex-
cepción no puede ser fundamento 
de la conducta. Los contratos para 
este año no tienen semejante tara y 
y los del precedente que rigen si no 
se acuerdan otras bases tampoco. 
Porque el año último estaban los 
socialistas en el Poder y no hubie-
ran consentido el abuso. 
Se dá como prètexto la deroga-
ción de la Ley de Términos. Efecti-
vamente es un pretexto, un malo y 
aun inicuo pretexto. La tal Ley era 
un arma terrible que esgrimía el ca-
ciquismo socialista local en daño de 
los obreros mismos, levantando un 
muro que anulaba dos de los dere-
chos que ei socialismo proclama: el 
derecho a la vida y el derecho al 
traba/o. Ya podían faltar brazos pa-
ra éste dentro de un término muni-
cipal y sobrar en otros. La Ley dis-
currida por el socialismo no con-
sentía la ocupación del trabajador 
forastero. Quienes reniegan del vie-
jo concepto de la Patria; quienes 
dicen que su patria es el mundo, 
establecían esas fronteras que po-
drían favorecer a unos pocos y per-
judicaban al mayor número de los 
trabajadores. 
Sin razón, pues, fundamental eco-
nómica o societaria de ninguna cla-
se se está organizando la huelga de 
campesinos. Y por un interés polí-
tico y un propósito claramente re-
volucionario no se vacila en causar 
a'España el daño inmenso que re-
presentaría, y en primer término 
para los propios obreros para los 
cuales resultaría más difícil la vida 
por el encarecimiento de las subsis-
tencias, si no la pérdida total, la 
párdida considerable de una parte 
de la cosecha por no poderla reco-
ger a su tiempo. 
Claro que el Gobierno ha de 
adoptar, está adoptando ya medidas 
enderezadas a la frustración del si-
niestro propósito; claro, que no to-
dos los trabajadores del campo es-
tán dentro de las organizaciones so-
cialistas y sindicalistas de izquier-
da; pero de todas maneras el hecho 
de decretar esta huelga y de decla-
rarla evidencia que la ley al amparo 
de la cual puede intentarse esa la-
bor antipatriótica, no es medio para 
que se realice el bien común, sino 
instrumento para que se opere el 
mal general; se han variado las cir-
cunstancias que aconsejaron la pro-
mulgación de aquella ley y adveni-
do otras que imponen su deroga-
ción, ya que sólo da mimbres para 
las más abominables maniobras po-
líticas y revolucionarias. Y puesto 
que es así, el Gobierno, el que sea, 
si no es socialista, tendrá que so-
meter al Parlamento la rectificación 
de la legislación vigente en materia 
de huelgas para que no haya dere-
cho, con simulaciones o apariencias 
de ventaja para el obrero, a pertur-
bar al país y a dañar enormemente 
a la economía nacional. 
Patricio 
' I n ! si el i iHii i i iiliz de fita-oí-MADRID 
El 
(Ampliación de nuestra información del mitin agrario de 
Valladolid) 
Crónica económica semanal 
1 
El Gobierno francés adopta cada 
^ más la política de contingentes; 
nèiatena declara guerra económi-
Ca a muerte al Japón y lo mismo 
8 estados Unidos; en cuanto a los 
Pa^ s fascistas ya sabemos la posi-
CIÓn del fascismo frente a la política 
arancelaria y a la económica en ge-
nefa,: nacionalismo llevado hasta 
el límite. 
^ P a ñ a también se apresta a de-
^derse del «dumping» y así en la 
Jr^eta» del 13 de Marz0i Se esta-
ece la facultad de elevación de los 
erechos arancelarios con carácter 
^ «antidumping» y en la del 25 del 
te Ual dispone que la comisión in-
rrn/nisterial fijará las mercancías 
e han de ser exceptuadas previa 
P^sentación del documento de ori-
tic1 Í^Uál es la causa ^e esta pc>lí' 
t n t fortíficación de las fronteras 
3a o^do el mundo? ¿Cuál es la cau-
nó e este supernacionalismo eco-
sesT00:tan extendido entre los paí-
cist a*Cistas conio entre los no fas-
P o d * ' ^Ín temor a equivocarnos 
tos e¡110S afirmar ^06 lo ^ue en e8' 
do j 0108 tres meses ha recrudeci-
da! h luc^a económica internacio-
br sido el hecho de haberse so-
^ P a s a d o el fondo de la crisis eco-
de h'k8, en muctlos PaíseS: el hecho i 
Prori r aumentado ligeramente la | 
priJ UCción c o n respecto a l o s tres 
^ f o a m e s e s d e 1933, producción 
Que para mantenerse en aumento 
necesita el «dumping». 
Los capitalismos centrales de ca-
da nación han despertado como un 
erizo ante el contacto de las mer-
cancías extranjeras, y este movi-
miento se ha corrido con la rapidez 
de una corriente eléctrica a todas 
las naciones del mundo. 
En la actualidad las naciones, si 
no quieren sucumbir económica y 
políticamente, tienen que convertir-
se en «bación-erizo», para defender 
los intereses de su economía, aun-
que sea a costa de los intereses de 
las amplias masas populares nacio-
nales y extranjeras. El Japón ha da-
do el primer impulso a la política a 
seguir en este sentido, con el colo-
sal «dumping» que realiza; ya ve-
mos cómo le responde el mundo 
que no puede detenere en el camino 
emprendido. 
En nuestra Bolsa el final de la se-
mana ha sido de inquietud ante la 
anunciada huelga de campesinos y 
la elevación de las tarifas ferrovia-
rias. La derogación de la ley de tér-
minos municipales, todavía no ha 
surtido el efecto esperado. Las obli-
gaciones Alicante primera hipoteca 
y las Nortes primera serie, son los 
únicos valores que reflejan cumpli-
damente el optimismo que debe 
acompañar a estos dos acuerdos fa-
vorables al capital. 
Lo demás varía poco. 
P. T. 
Madrid. 26-5-934. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Valladolid.— El domingo, a las 
once y media de la mañana, se cele-
bró en el teatro de Calderón un mi-
tin organizado por el Bloque Agra-
rio de Valladolid, adscrito al Parti-
do Agrario Español. La espaciosa 
sala aparecía rebosante de público, 
unas cuatro mil personas, entre las 
que figuraban centenares de labra-
dores de la provincia. Ocupó la pre-
sidencia el señor Martínez de Velas-
co, presidente de la minoría agraria, 
tomando asiento a sus lados el mi-
nistro de Comunicaciones, señor 
Cid; el gobernador civil, señor Ve-
larde Blanco, y los diputados agra-
rios señores Royo Villanova. Martín 
^y Martín, Cantalapiedra, Velayos, 
Alonso de Armiño, Taboada, Tomé, 
Cuesta y Romero Radigales. 
Inició el acto el letrado asesor de 
la Patronal Agraria de Medina del 
Campo, don Francisco de Remiro, 
quien leyó y glosó brevemente las 
conclusiones que se elevan al Poder 
público. 
Habló luego don Pedro Martín, 
haciendo contrastar la situación de 
la minoría agraria en las Cortes 
Constituyentes, donde no encontra-
ba mas que insolencias y vejaciones 
en la mayoría sectaria que predomi-
naba con la labor que pacíficamente 
ha podido realizar en el actual Par-
lamento, aun cuando no a plena sa-
tisfacción de los diputados agrarios. 
De todos modos— añade — vamos 
cumpliendo lo que prometimos en 
nuestro programa electoral. 
Afirma que el partido agrario 
aceptó la República porque creyó 
que era ese el mejor medio de servir 
a la patria y porque, además, en-
tiende que ésta no es la República 
del siniestro bienio. 
Seguidamente usa de la palabra el 
señor Royo Villanova. Hace resaltar 
la primacía que en la economía na-
cional debe concedérsele a la agri-
cultura, ya que es base de la misma 
vida nacional, y por consecuencia 
de la prosperidad de España. Por 
ello el Estado está en la obligación 
de ayudarla eficazmente comprando 
trigo, primero en beneficio de los 
productores y después de los con-
sumidores. Si se votan créditos —di-
ce—para auxiliar a las industrias 
naval, siderúrgica, textil y ferrovia-
ria, ¿por qué no se ha de auxiliar 
también económicamente a la agri-
cultura? 
Declara que la minoría agraria, 
que fué a las elecciones de Noviem-
bre en unión con las demás dere-
chas, no desea otra cosa sino que 
esa unión se mantenga inquebranta-
ble. 
Después de defender al señor Le-
rroux contra los ataques de los re-
publícanos de última hora, termina 
diciendo el señor Royo que él nece-
sita todas sus piedras para tirarlas 
contra los catalanistas y los socia-
listas, porque ni los unos ni los 
otros creen en España. 
Don José María Cid afirma la ne-
cesidad de realizar una reforma 
fundamental en materia agraria, de 
llegar a la humanización de la ley 
de Arrendamientos, de fomentar el 
crédito agrícola, de revalorizar los 
productos de la tierra y de que el 
Estado lleve a cabo una función so-
cial justa para protejer todo interés 
agrario. Los primeros Gobiernos de 
la República-afirma —no satisficie-
ron en este orden los anhelos del 
país. Critica duramente la ley de la 
É 
Reforma agraria, que no fué más 
que ficción y engaño, utilizada sólo 
en beneficio de los socialistas, los 
cuales parece no tenían otro propó-
sito que el de llevar el odio entre 
patronos y obreros. Entonces los 
labradores no tenían amparo en el 
Poder público; entonces se autori-
zaban escandalosas importaciones. 
Se congratula de la derogación de 
la ley de Términos municipales, 
obra de los socialistas, que no re-
solvieron con ella ningún problema 
de trabajo. Hace resaltar la posición 
ventajosa y la fuerza que la minoría 
agraria tiene en las Cortes para im-
pedir sigan los atropellos a la Agri-
cultura, Declara que el Gobierno se 
preocupa de revocar las injusticias 
de la Reforma agraria, de la pro-
mulgación de una nueva ley de 
Arrendamientos, de revalorizar los 
productos, de vigilar severamente 
el régimen de tasas y de impedir la 
importación de trigo. Además ha 
cumplido la promesa de derogar la 
ley de Términos municipales antes 
de la recolección. Termina conde-
nando las excitaciones que realizan 
los socialistas para promover una 
huelga de campesinos, y requiere a 
los patronos agricultores para que 
por deber de conciencia y por pa-
triotismo no traten de explotar en 
beneficio propio la derogación de 
la mencionada ley. sino que se com-
porten como hermanos de los obre-
ros. 
Por último, el ilustre jefe del par-
tido agrario español, señor Martí-
nez de Velasco, resume brevemente 
lo más importante de lo expuesto 
por los oradores precedentes. Con-
firma que los diputados agrarios en-
traron en la República porque en-
tendieron que era el mejor modo de 
servir a España. Estima que no de-
biera haber derechas ni izquierdas 
en lo tocante al Gobierno de la na-
ción, sino que todos debieran tener 
un deseo único de gobernar honra-
damente. Manifiesta que el partido 
agrario quiere contar con la colabo-
ración de la mujer, que es la que 
tiene el secreto del buen sentido y 
de la regeneración de la sociedad. 
Termina diciendo que el resurgi-
miento de España tiene que partir 
de Castilla. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
A las dos de la tarde los diputa-
dos agrarios fueron agasajados con 
una comida íntima, a la que asistie-
ron unos 150 comensales. 
LAS CONCLUSIONES 
Entre las conclusiones aprobadas 
figuran las siguientes: 
Prohibición absoluta de importar 
trigos, cereales, legumbres y pien-
sos, incluso el maíz, mientras exis-
tan productos nacionales suficientes 
para el consumo. 
Nivelada la producción con el 
consumo de trigos en el promedio 
de un quinquenio, y pudiendo man-
tener un aislamiento de comercio 
internacional para estos productos 
es necesaria la intervención del Es-
tado para su producción remunera-
dora, para la regulación de su mer-
cado y para la distribución del trigo 
y sus harinas. 
Establecer depósitos reguladores 
en las zonas transformadoras y con-
sumidoras del litoral. Bonificación 
en las tarifas de transportes espe-
ciales para el trigo y sus derivados. 
Reorganización del Servicio Nacio-
nal del Crédito Agrícola. Inmediata 
promulgación de la Ley de arrenda-
mientos bajo normar equitativas, et-
cétera, etc. 
El hombre y el régimen 
No es mejor ni peor que los otros 
muchos libros que lleva publicados 
y que le dan categoría de polígrafo, 
el titulado «El hombre que necesita 
España», que acaba de escribir don 
Adolfo de Sandoval. No es mejor ni 
peor, en el sentido de que todos los 
anteriores se clasifican entre los 
buenos y los óptimos. Buenos y óp-
timos por la forma, que es la de un 
pensador y literato excelso. Buenos 
y óptimos, mayormente, por el fon-
do, que es de una gran pureza doc-
trinal, de una insuperable elevación 
capaz de sugerir todas las abnega-
ciones y todas las generosidades. 
Los libros de Sandoval tienen una 
fuerza inmensa que arrastra a obrar 
el bien y a amarlo. En «El hombre 
que necesita España» hay hondura 
filosófica, substancia política, histó-
rica y sociológica; derroche de eru-
dición; caudalosa vena literaria; 
hombría de bien y patriotismo des-
interesado que rezuman de todas 
sus páginas. El que se esté o no 
conforme, o el que se esté discon-
forme con alguno o algunos de sus 
postulados, no rebaja en lo más mí-
nimo los méritos de este libro que 
se está leyendo mucho en España y 
que, traducido a varios idiomas, se 
leerá también pronto en el extran-
jero. 
* * • 
«El hombre que necesita España» 
está pidiendo como complemento 
otro libro, que se podría titular «El 
régimen que necesita España», Por-
que no basta el hombre, con todas 
las perfecciones con que lo imagina 
el señor Sandoval, para que se obra-
ra el bien común, si las leyes fueran 
instrumento para el mal general. 
, Para nosotros el problema es ese: 
No es cuestión de forma, de Gobier-
I no monárquico o poliárquico, lo es 
de esencias legales. Si surgiera el 
hombre que necesita España y tu-
viera que servirla a través de leyes 
secularizadoras y anticristianas, y 
j apoyarse en una democracia que 
siendo negación de la jerarquía lo 
'es del orden, aquel hombre iría de 
'cabeza al fracaso. Por consiguiente, 
j son menester dos cosas: el hombre 
j y el régimen. Ya ha dicho el señor 
(Sandoval como ha de ser el prime-
. ro; su dominio de las ciencias mo-
1 rales y políticas, le permitirían de-
cirnos como debe ser el segundo. Yo 
! le invito a que escriba este nuevo 
! libro. En «El hombre que necesita 
España», se expone magistralmente 
lo que el político debe hacer. Con-
viene decir ahora como podría ha-r 
éerlo. Porque no son suficientes la 
inteligencia y la voluntad mejor dis-
puestas para el bien; si carecen de 
medios para decretarlo y para, si es 
necesario, imponerlo, 
P. 
DESDE BERLIN 
Las tropas colo 
niales 
En los últimos meses se ha habla-
do repetidamente de que si las ne-
gociaciones de desarme han de pro-
ducir alguna vez una compensación 
de los armamentos, no se tendrían 
en cuenta las tropas en las colonias 
y mandatos franceses. 
No tendremos idea de este asunto 
sin comparar las fuerzas coloniales 
francesas con las que Alemania con-
sideraba, antes de la guerra, como 
suficientes para mantener el orden 
en sus colonias. Francia tiene en sus 
colonias, actualmente 8.400 oficiales 
y 189.000 soldados. El número de 
habitantes es de 62 millones, apro-
ximadamente. La relación entre tro-
pas y habitantes es, por consiguien-
te, de 3'20 por mil. La tropa colonial 
del Africa alemana, en 1914 se com-
ponía, poco antes de estallar la gue-
rra, de 6.500 blancos y hombres de 
color, incluso los oficiales. Agre-
gando a este número el contingente 
de tropas policíacas, que era de 
6.900 europeos y 4.100 indígenas, re-
sulta un total de once mil. La pro-
porción entre las tropas coloniales 
y los habitantes de las colonias ale-
manas era solo del uno por mil. 
Francia tiene más del triple de 
coloniales que los alemanes antes 
de la guerra. Además estas cifras 
comparativas representan sólo un 
cómputo sumario, pues en las pose-
siones francesas hay regiones que 
no requieren sino poca protección, 
mientras que en otras hay verdade-
jros hacinamientos de tropas. 
Las que se hallan fuera de Fran-
I cia se componen de blancos y hom-
I bres de color, sin diferencia de ran-
go ni trato. ¿Cuántos [soldados de 
color tiene Francia? Los cálculos 
arrojan el número de 182 695. Agre-
gando los soldados de la Legión de 
Extranjeros con 17.472, se manifÍM-
ta que hay 200.000 hombres al servi-
cio de la República que no son fran-
ceses. En las colonias alemanas, el 
número de tropas coloniales era de 
4,122 hombres y el de la policía de 
4,054, en total 8.176 hombres de co-
lor. 
Como se ve, existe una enorme 
desproporción. 
¿Qué se decía en las memorias de 
Woodrow Wilson? «Norte América 
deberá exigir como uno de los de-
rechos de la civilización que no se 
instruya militarmente a millones de 
indígenas para que tomen parte en 
guerras futuras entre naciones civi-
lizadas». 
Es indiscutible que de un total de 
650.000 hombres que suman los efec-
tivos del Ejército francés, 200.000 se 
hallan en los territorios coloniales. 
Aquí se trata únicamente de moti-
vos políticos: lo que se propone es 
reducir los efectivos en Francia. Du-
rante las negociaciones de desarme 
en Ginebra, se intentaba hacer creer 
a los demás que la tropa colonial 
no tenía nada que ver con Europa. 
Sería más provechoso disminuir el 
contingente de tropas que se hallen 
fuera de Francia, porque, tomando 
por base las fuerzas coloniales ale-
manas de antes de la guerra, la 
cuarta parte de los efectivos actua-
les de las tropas coloniales france-
sas seria más que suficiente para la 
protección de las colonias, ya que 
Francia dispone allí, además, de 
buen número de tropas policiacas. 
Tal disminución contribuiría esen 
cialmente a vencer esta era de me-
ras transformaciones disimulada» 
de los armamentos, llegando, 
fin, a un desarme de verdad. por 
I 
Berlín, Mayo, 1934. 
À. Braun 
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Llegaron: 
De Ojos Negros, las simpáticas y 
gentiles señoritas Julia San José y 
Pilar Víu. 
- De Valencia, don Luis Feijóo y 
don Francisco Gómez, 
- De Soria, don Jesús Umbe. 
- De Zaragoza, don Rómulo To-
rrente. 
- De Madrid, don Juan de Zavala 
arquitecto. 
Marcharon: 
A Segorbe, el dentista don Fer 
nando Jover. 
- A Zaragoza, don Tomás Caste 
llano. 
- A Valencia, don Joaquín Sanda 
linas. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido designada a esta capital 
la gentil señorita^Purificación Nava-
rro, auxiliar de la Sección Adminis-
trativa de 1.a Enseñanza. 
Felicitamos a la interesada y fa 
miliares por haber conseguido venir 
a su pueblo. 
GRATA VISITA 
En nuestra Redacción hemos te-
nido el gusto de saludar a don San-
tiago Fernández Miranda, bizarro 
teniente de Seguridad que ha sido 
designado para mandar la Sección 
de Asalto de esta provincia. 
Agradecemos la visita y deseamos 
al señor Fernández Miranda grata 
estancia entre nosotros. 
DESPEDIDA Y SALUDO 
Hemos recibido un atento E. L, 
M, de la Dirección de esta Sucursal 
del Banco Hispano Americano co-
municándonos el traslado a Hues-
ca, por ascenso, del que fué direc 
ctor de esta entidad bancària don 
Francisco Pelegrín Rosel y el salu-
do de la toma de posesión de don 
Jesús Larios Fanjul. 
Sentimos la marcha del señor Pe-
legrín, ya que por su caballerosidad 
habíase granjeado el aprecio de to-
dos, y deseamos al señor Larios 
grata permanencia en esta ciudad a 
la vez que les reiteramos nuestra 
sincera amistad personal. 
Don Gregorio Monserrat Gerona, 
presidente de la S. A. Electro Hari-
nera del Tormo, con domicilio en 
Valdeltormo (Teruel). Declara que 
la tarifa de lámparas que están en 
vigor en esta S. A. desde 1.° de Ene 
ro de 1923 es la expresada a conti-
nuación: 
Lámpara de 10 bujías fijas, 2'05 
pesetas. 
Idem id. id., conmutadas, 2'05 id. 
Idem de 25 id. fijas, 4'10 id. 
Idem id. id., conmutadas, 4'10 id. 
Valdertormo 8 de Marzo de 1934. 
El Presidente, 
Gregorio Monserrat 
Efectuada la información publica 
prevista en la Orden del Ministerio 
de Industria y Comercio de veinti-
cuatro de Enero último y compro-
bada la vigencia de estas tarifas, se 
legaliza su autorización en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo ochenta y tres del Reglamento de 
verificaciones eléctricas y regulari-
dad en el suministro de energía de 
cinco de Diciembre de mil novecien-
tos treinta y tres. 
Teruel a ocho de Mayo de mil no-
vecientos treinta y cuatro. 
El ingeniero-jefe, 
C. Meliá 
SUSCRIPCION 
Por el presente se hace saber que 
habiéndose publicado en este diario 
en diferentes números las relaciones 
de los señores que han tenido la 
atención de subscribirse para sufra-
gar los festejos del año actual, cuya 
relación empezó con don León Les-
pinat y ha terminado con .don Ma-
tías Hernández, haciendo todos ellos 
un total de 2.433 pesetas, se ruega a i 
todos aquellos suscríptores que 
hayan contribuido y que por error 
u omisión no se haya publicado su 
nombre en las referidas listas para 
que a la mayor brevedad posible se 
sirvan manifestar dichas anomalías [ 
en la Secretaría de esta Comisión, 
durante los días hábiles de ofíçina, ¡ 
para subísanarlas debidamente.^  
Teruel 29 de Mayo de 1934.-El 
Presidente, P, Fabre,-P. S. M. El 
Secretario, Jesús Esquiu. 
LS b e l l e z a q u e 
tiene su principal origen en la 
salud. Una mujer desnutrídn 
por falta de apetito o exte-
nuada por la anemia, pier-
d'e sus atractivos y su rostro 
traduce los efectos de una 
meiencolia y cansancio que 
* truncan sus encantos. 
El apetito, la alegría y el vi-
gor, se recobran tonificando 
el organismo con el 
reconstituyente 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
De uso eficar en todas las épocas del año. 
No se vende a granel-
Durante las próximas ferias y fiestas 
podréis admirar la exposición de 
coches y camiones 
en gasolina y ACEITE PESADO. 
Camión de 3 y media toneladas, de 
aceite pesado, SEIS pesetas de con-
sumo por CIEN KILOMETROS, 
con carga. 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Antonio Portea; señores al-
calde y juez de Formiche Alto; don 
Angel Travera; don Mariano Zuria-
ga-
- Este Gobierno publicó ayer un 
bando haciendo saber: 
«Que por el Gobierno de la Repú-
blica se ha decretado la prórroga 
del estado de alarma en todo el te-
rritorio de la Nación, y entran en 
vigor las facultades gubernativas 
que la ley de 28 de Julio de 1933 se-
ñala para ese caso. 
En su virtud, deberán tenerse pre-
sente las medidas siguientes: 
Primero,—Se prohibe la forma-
ción de grupos y el estacionamiento 
en la vía pública. 
Segundo, —Los impresos de todas 
clases deberán ser sometidos a la 
previa censura ante la autoridad 
gubernativa correspondiente. 
Tercero.—Toda persona que per-
turbe en cualquier forma el orden 
público será detenida inmediata-
mente. 
Cuarto. —Los individuos peligro-
sos, contra los que existan raciona-
les sospechas de participación en 
actos contra el orden público, serán 
compelidos a mudar de residencia 
o desterrados con arreglo a la ley. 
Quinto.—La autoridad civil, de 
estimarlo oportuno para el sosteni-
mento del orden público, podrá pe-
netrar en el domicilio de cualquier 
español o extranjero residente en 
esta provincia, sin su conocimiento 
y examinar sus papeles y efectos en 
forma legal. 
Sexto. —Se suspende el ejercicio 
de los derechos de reunión y mani 
testación salvo autorización espe 
cial. así como la de asociación y 
sindicación. 
Séptimo, —Los actos contra el 
orden público serán objeto de mul 
tas de diez a diez mil pesetas, au 
mentándose en un cincuenta poi 
ciento en los casos de reincidencia 
estableciéndose el arresto subsidia 
rio hasta tres meses del multado 
en caso de insolvencia. 
Espero de todos los ciudadanos 
primeros interesados en que el or 
den no se altere que para conseguir 
el restablecimiento de la paz públi 
ca no se dejarán impresionar ni 
cohibir por los profesionales del 
desorden y secundarán con energía 
cuantas disposiciones se tomen en 
este sentido, hallándose constante 
mente al lado de la autoridad. 
Lo que se hace público por medio 
de este bando para general conoci-
miento», 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
El Castellar, 302'49 pesetas, 
Báguena, SOl^ S. 
Blancas, 336,87, 
Por cédulas personales: 
Castejón de Tornos, 599'18. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
S a l ó n J o s é fñJ1 Morera 
Avda. de la República, 25.-Teléfono 110.-TERUEL. 
Neumáticos MICHELIN.—Aceites TEXACO 
Cojinetes a bolas v a rodillos S. K. F. 
Aparatos de Radio ATWATER KENT. - GRASAS 
Accesorios.-Repuestos para G. M. C , CHEVROLET, 
y todo lo concerniente al ramo de automóviles. 
Concesionario de los camiones: G. M. C -
BL·ITZ-CHEVROLET y de los au tomóvi les 
CHEVROLET-OPEL 
(Productos de la General Motors) 
Indudablemente que somos los que más barato 
vendemos, pues los precios que ofrecemos no los 
puede dar nadie. 
Antes de hacer sus compras consulte precios 
y se convencerá. No lo olvide: 
Auto-Salón José María Morera 
Sucursales: en VALENCIA, G. V. M. Turia, 36 
y en ALCAÑIZ, Blasco, 4. 
Don José Aguirre.,1.465'62pesetas. 
» Eduardo Nuez, 24.743'61. 
— A partir del próximo mes de Ju-
nio los haberes devengados por pen-
sionistas del Estado en esta provin-
cia serán satisfechos en los días y 
por nóminas que se indican: 
Día 1.° —Remuneratorias, Monte-
pío Miíitar, idem civil, jubilados, 
retirados con arreglo a los deertos 
de 1831 y sus cruces y excedentes. 
Día 2.—Retirados corrientes. 
Día 3.—Habilitados en todas las 
nóminas. 
Estos días se entenderán por los 
laborables de cada mes, 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. — Emerenciana Mun-
gina Sáez, hija de Eloy y Telesfora. 
María Magdalena Gil Esteban, de 
Tomás y Delfina. 
Pedro Sender Mateos, de Eugenio 
y Antonia, 
Torre los N6gros 
ROBO DE JAMONES 
Julián López Campos ha d 
ciado la desaparición de tres • ' 
nes que, valorados en unas isn^0' 
setas, guardaba en la fais Pe-
casa. a Su 
Ama de cría 
joven, leche fresca, para cri ar en ca 
sa, se ofrece: Razón, Soledad Aguí-
lar.—Mezquita dejarque. 
Se sospecha de Manuel SgK 
Benedicto, quien acompafij^11 
su mujer marchó hace .un *de 
con dirección a Zaragoza. 08 8^8 
La Guardia civil les buSca 
El Poyo 
POR AMENAZAS 
El. alcalde de este lugar T 
Sánchez Lucas, ha denunciado r? 
convecino Marcelino Sánchez l 
yunta, quien armado de una hoz 
amenazó de muerte a dicha autor, 
dad local. *' 
Calanda 
POR HERIR A UN 
L d@ ystec e i 
y dará a conocer sus géneros 
CONVECINO ! 
Ante el requerimiento del juez 
municipal ha sido detenido como 
presunto autor de las heridas cau-
sadas con una botella de cerveza al 
vecino Gregorio Espallargas Nuez, 
el vecino de Alcorísa Pascual Espa-
da Alcañiz. 
ra 
HURTO DE AVES 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Por hurto de varias aves de una 
propiedad particular, ha sido àetmtv 
ciado el ambulante Luis Almansa 
Marín. 
Le fué ocupada una escopeta. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Vea en Casa Herrero los úl t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C . fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y bucille. 
Máquinas RLFfl para coser y bordar. 
EXPOSlIClICmí ¥ ^ 
Ramón y Ca jal, 19 
3 u C i 1 ys* 
i C'T A p I A f \ Q 
aradores que en las oficinas 
RIO a cargo de elementos 
Reforme: Agraria.-Revisión de Rent.s.-Organización Agraria.-CcnsHfudón de Asociaciones de propieia 
rfos. Arrenca anos y Obreros agrícolas.-Rescafe de bienes comunaíes.-Alojamientos.-Frcníeras munici-
paleS.-Leg:sloaon de. írabajo en el campo.-Intensificacion de culHvos.-CcnsuIlus.-Informes y reclania-
ciones en centros oficiales en cuestiones relacionadas con la A^ricuiíara 
Rloque Agrario Turolense ¡ftftU HHUMÉ: TeipatíO. It-UMEL*** QÍ 
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Quedan prohibidas las huel-
gas de obreros campesinos 
los patronos que no cumplan las bases s e r á n 
multados, detenidos y juzgados 
Se prohibe toda clase de propagandas para fomentar 
las huelgas 
la Prensa queda sometida a una especie 
de censura previa 
Madrid. —Esta mañana se reunió 
eo la Presidencia el Consejo de mi-
nistros. • 
La reunión comenzó a las diez y 
media y terminó a las dos de la 
Al salir el ministro de Obras pu-
blicas, señor Guerra del Río hizo a 
los periodistas las siguientes decla-
raciones: 
-Durante la reunión han sido ex-
puestas las impresiones que los mi-
nistros hemos traído de los viajes 
que hemos realizado estos días. 
El Consejo ha tratado especial-
mente de la anunciada huelga de 
campesinos que es por el momento 
lo que más preocupa al Gobierno. 
Yo di cuenta a mis compañeros 
de mi reciente viaje a Córdoba de 
donde traigo muy buenas imoresio-
nes, porque allí los patronos se ha-
llan dispuestos a acatar y cumplir 
las bases de trabajo que este año 
son superiores a las que rigieron el 
año pasado. 
Se ha establecido el jornal de nue-
ve pesetas y media y se respeta Ja 
jornada de siete horas. 
Traigo la impresión de que allí no 
hay ambiente favorable a la huelga 
pero sí en contra de determinados 
labradores que parecen dispuestos 
a no cumplir las bases del contrato 
y contra ellos están incluso los mis-
mos patronos. 
En fin—agregó el ministro -yo 
espero qua no pase nada. 
El ministro de Marina, señor Ro-
cha, dijo a los periodistas que el 
próximo jueves se celebrará un Con-
sejo dedicado exclusivamente a es-
tudiar el proyecto de Ley que ha de 
reformar la ley municipal. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid. —De los asuntos tratados 
W en Consejo se facilitó a la Pren-
sa la siguiente nota oficiosa: 
Presidencia. — Resolviendo a favor 
de la jurisdicción ordinaria el cono-
amiento de cierto juicio de faltas. 
Signando a don José Talvio pa-
ra asista al Congreso Interna-
Jovial de Exploraciones Marítimas 
^se Obrará en Copenhague. 
ecreto declarando servicio pú-
'conacional la recolección de la 
Pròxim 
Ha a cosecha. Iacienda.-Varios decretos de trámite. 
doInstrucción pública. - Nombran-
la *nz* a don Victoriano Lucas de 
hru2. catediático de Instituto. 
Sitiad 
Industria y Comercio. —Decreto 
sobre importación de hojalata en 
blanco destinada a la fabricación 
de envases. 
JÏLDECRETO SOBRE 
RECOLECCION DE 
: LA COSECHA : 
Madrid. —Hoy ha sido facilitado a 
los periodistas el texto del decreto 
aprobado por el Consejo de minis-
tros esta mañana, declarando servi-
cio público nacional la recolección 
de la próxima cosecha. 
Durante la vigencia de dicho de-
creto quedará prohibida toda clase 
de huelgas agrícolas. 
Los patronos que infrinjan los 
contratos de trabajo o que parali-
cen la recolección de la cosecha se-
rán multados, detenidos y entrega-
dos a los Tribunales de Urgencia. 
Los gobernadores civiles podrán 
suspender las reuniones y manifes-
taciones y toda clase de propagan-
das que tiendan a fomentar las 
huelgas. 
Quedan autorizados para impo-
ner multas, ordenar la práctica de 
registros, detenciones y cambio de 
domicilio. 
Los periódicos serán sometidos a 
la previa censura en esta materia. 
Para evitar el envío de galeradas 
al censor bastará con que el direc-
tor responda dos horas antes de la 
salida dsl periódico, ante las auto-
ridades, de que no se publica mate-
ria delictiva. 
En caso de infracción el periódico 
será multado, pudiendo la multa 
ascender a 10.000 pesetas y aun pue-
de ser ordenada la suspensión del 
periódico infractor. 
Este decreto se fijará en todas las 
Alaldías de España para que llegue 
a conocimiento de todos los veci-
nos. 
Entrará en vigor este decreto des-
de hoy, que será publicado en la 
Gaceta. 
NUEVOS GOBERNA-
: DORES CIVILES : 
Madrid,—Ha sido nombrado go-
bernador eivil de Córdoba don José 
Gardoqui, 
También ha sido nombrado go-
bernador civil de Sevilla el que lo 
era de Córdoba, don Luis Armiñán. 
EL MONUMENTO A CON-
Informacíón del 
extranjero 
Expectación ante el 
partido Italia-España 
Florencia, —Reina gran expecta-
ción ante el partido de fútbol que el 
jueves jugarán los equipos naciona-
les italiano y español. 
Se ignora aún si podrá alinearse 
en el equipo español el jugador Mar-
culeta o si habrá de ser sustituido 
por Pede, 
Se sabe, en cambio, que Lecue 
será sustituido por Luis Regueiro, 
FORMIDABLE INCEN-
DIO EN BOMBAY 
Bombay,—Un incendio ha des-
truido 300 casas. 
Perecieron carbonizadas en el si-
niestro 12 personas, 
VON NEURATH PARTIDA-
De provincias 
Planeaban asesinar a 
los jefes y oficiales 
Gerona,—Se conocen nuevos de-
talles del suceso ocurrido ayer en el 
cuartel del batallón de Montaña en 
el que el centinela Tomás Gabarres 
disparó contra un cabo y al fallarle 
el tiro volvió el mosquetón contra 
sí disparándose un tiro en la cebeza 
y quedando en estado gravísimo. 
De las diligencias practicadas has-
. ta ahora se sabe que dicho soldado 
¡Tomás Gabarres y otro llamado 
I Pascual Alamo, ambos d* filiación 
I comunista, habían planeado hace 
tiempo asesinar a todos los jefes y 
oficiales de su Cuerpo. 
Les fracasó el plan y entonces de-
cidieron suicidarse el día 26 del co-
rriente pero llevándose por delante 
a ios que pudieran, 
A ello obedeció el atentado co-
metido ayer, 
DIPUTADO INHABILITA-
RIO DEL ACERCAMIENTO 
FRANCO-GERMANO 
nueva redacción a deter-
de Hd0S artíCuIos del decreto de 16 
t0ra ¡íyo creando la Junta Protec-
ción , , Madrid Artístico Interna-
qUe Se léu dió cuenta del estado en 
rarese ^"entran las gestiones pa-
Co»d I T la huelga de metalúrgi-
e Madrid, gestiones que tro-
de a t í l COn ,a rígida intransigencia 
lamb*a partes 
tura. %roCUl U  "~Autorizandoal mí' 
un proPara Presentar a las Cortes 
iuer2 Jecto de Ley ratificando con 
V i a d el decreto de Ia Presi' 
27 de Marzo último. 
fTóxiJ3 prorrogando durante el 
24 de o me3 de Junio el decreto de 
lbre de 1933 sobre tasa de 
.11trÍnÍStro dió cuenta de su re' 
^¡Í^ la,e a Francia con motivo de 
d^racióri de la Feria de Mues-e parís. 
: CEPCION ARENAL 
Madrid.—En el parque del Oeste 
se ha inaugurado el monumento 
eregido en memoria de Concepción 
Arenal. 
Al acto asistieron entre otaas per-
sonalidades el Jefe del Estado, señor 
Alcalá Zamora y las autoridades. 
DE LA CATASTROFE FE-
RROVIARIA DE BAYONA 
Madrid. —Procedentes de Bayona 
llegaron hoy a esta capital don Luis 
Torres Moreno y su esposa, super-
vivientes de la catástrofe automovi-
lística ocurrida en las cercanías de 
Mot de Masan. 
EN GOBERNACION 
Madrid. —Al recibir a los perio-
distas esta madrugada el ministro 
de la Gobernación, señor Salazar 
Alonso, les manifestó que el Go-
París.— En entrevista concedida 
al representante de «París Soir» 
von Neurath hace importantes de-
claraciones, incluso la de que en 
su opinión «ya no existen con 
Francia diferencias por cuestiones 
de fronteras. Definitivamente he-
mos renunciado a Alsacia Lorena y 
hemos propuesto para el problema 
del Sarre una solución que sea sal-
vaguardia para ambas naciones», 
Von Neurath añade: 
«Es ocultar la verdad el negar 
que el Sarre sea Alemán. Nosotros 
dijimos-, vamos a concertar un 
acuerdo" económico-político y a so-
meter la cuestión del Sarre al ple-
biscito. 
Ello, según von Neurath, quiere 
decir que en vez de una votación 
«bajo signos de hostilidad, arregle-
mos para que se vote en concilia-
ción», . 
Señala que desearía que ?todo el 
pueblo francés se informara de esta 
proposición, de la que se habla ya 
en todas partes en Alemania, 
«Sé que muchos hombres france-
ses mantienen buenas relaciones 
con los alemanes, A todos les pido 
entiendan que el patriotismo germá-
nico ha reanimado nuestra energía 
nacional, que sin Hitler se había 
perdido. Es un fenómeno vital de 
sociología; estudiénla. 
No cometan el mismo error que 
se cometió con Lenín y Mussolini, 
prediciendo su caída. 
Yo he sido ocho años y medio em-
bajador en Roma; vi los comienzos 
del fascismo, asistí a su desarrollo 
y comprendí su éxito. Sólo hemos 
imitado a los italianos en las for-
mas externas. En Alemania el movi-
miento tiene otras bases espiritua-
les.» 
• • • 
Declarándose partidario de un 
acercamiento francogermano, von 
Neuracth dijo que el régimen de 
Hitler consideraría un gran triunfo 
tener éxito en esto, 
DO PGR LA ESQUERRA 
Barcelona.—El directorio de la 
Esquerra ha acordado inhabilitar 
para toda representación política al 
diputado señor Graus por haber 
achacado el supuesto atentado de 
que fué objeto a elementos de la 
Esquerra Catafana. 
BOTADURA DE UN BARCO 
CONSTRUIDO EN MEJICO 
Ferrol.—Hoy se efectuóla bota-
dura del primero de los buques 
contruído por encargo de Méjieo. 
Al acto asistieron las autoridades., 
HUELGA DE ALBAÑILES 
Jeréz. —Se ha declarado la huelga 
de albañiles por 24 horas para pro-
testar de los sucesos ocurridos ano 
che en su local social, 
UN DEPOSITO 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
bierno se ha hecho cargo de los res-
tos de las víctimas de la catástrofe 
de Bayona, habiéndose enviado al 
lugar del suceso una camioneta pa-
ra recogerlos y trasladarlos a Es-
paña. 
Añadió el ministro que ha suspen-
dido su anunciado viaje a Granada. 
LA HUELGA DE 
METALURGICOS 
Madrid.-En breve se dictará un 
laudo para resolver la huelga de los 
obrt 
tal. 
DE BOMBAS 
La Cámara aprueba el presu-
puesto del Ministerio de 
Gobernación 
Se discute la derogación de un decreto sobre 
separac ión de jueces y fiscales 
Una proposición incidental sobre el decreto de protección 
a las cosechas 
Otra pidiendo al Gobierno que presente un 
plan económico completo 
Baza, —En el sitio denominado 
Puente de San Juan, de este térmi-
no, en uno de los covarrones que 
allí existen, se ha descubierto nn 
depósito de bombas. 
El descubrimiento se debió a que 
unos iudíviduos, llamados 'Francis-
co Suárez, Juan Gil y Leonardo 
González, Suponían que en dicho 
sitio debía existir un tesoro, y qui-
sieron practicar un reconocimiento 
en la galería que en dicho covarrón 
empieza, ' 
Una vez dentro, encontraron una 
botella y un montón de piezas de 
hierro de forma esférica. 
El Francisco Suárez tomó una de 
dichas piezas en la mano, y pensó 
que aquello no era el supuesto te-
soro con lo que se apresuró a dejar-
le en el suelo, disponiéndose a salir 
inmediatamente, en cuyo momento 
laboraba hizo explosión, hiriendo 
al Francisco Suárez y a Juan Gil. 
Inmediatamente se trasladaron a 
casa del forense y dieron parte a la 
Policía, practicando seguidamente 
un reconocimiento los señores Mas-
femer y Prieto en el lugar deí suce-
sa, encontrando siete bombas car-
gadas y una vacía, igual a la que 
estalló y tres bombas de buen ta-
maño, cargadas, varios paquetes de 
dinamita, un botella de líquido in-
flamable, una escopeta y varios úti-
les que se emplean en la fabricación 
de bombas. 
Aunque existe la creencia de que 
los heridos no son culpables, han 
quedado detenidos. 
\JN ELECTROCUTADO 
Madrid.—Alas cuatro y diez 
abre la sesión de la Cámara. 
Preside el señor Alba. 
Escasa animación en escaños y i 
tribunas. ; 
En el banco azul los señores Ro-
cha y Salazar Alonso. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Seguidamente se entra en el orden 
del día. 
Continúa la discusión del Presu-
puesto de Gobernación. 
Son rechazados varios votos par-
ticulares y admitidos otros. 
Queda aprobado el presupuesto. 
También queda aprobado un 
crédito de medio millón de pesetas 
para sufragar los gastos originados 
por las fiestas de la República. 
Se pone a discusión el dictamen 
sobre derogación del decreto de 
Mayo de 1931 sobre separación de 
funcionarios de las carreras judicial 
y fiscal. 
Los socialistas combaten la dero-
gación, aduciendo que derogar di-
cha disposición equivale a entregar 
de nuevo a los pueblos en manos de 
los caciques. 
El señor Martínez Moya, por la 
Comisión, justifica el dictamen. 
Dice que la Justicia no debe ser 
monárquica ni republicana, sino 
Justicia. 
Afirma que con el decreto que 
ahora se trara de derogar no ha ha-
bido justicia municipal. 
En votación nominal se rechazan 
se los concurrentes que se habían de-
! dicado a aprobar algunos créditos. 
San Fernando (Cádiz).-En la ca-
rretera de Cádiz, en el sitio conoci-
do por río Arillo, un montador de 
la casa Siemens se hallaba haciendo 
pruebas técnicas en un transforma-
dor eléctrico allí enclavado. 
Parece ser que su cuerpo tuvo 
obreros metalúrgicos de esta capi-1 contacto con una línea de alta ten-
sión quedando electrocutado. 
LA MINORIA SOCIALISTA 
Madrid.—También se reunió esta 
mañana la minoría socialista. 
Acordó designar a los señores 
Besteiro, Prieto y González Peña 
para formar parte de la Comisión 
que ha de dictaminar sobre el pro-
yecto reorganizando el Consejo de 
Economía Nacional. 
EL PLAN PARLA-
MENTARIO 
Madrid.—Al terminar la sesión de 
la Cárasra esta noche mantuvieron 
una extensa conferencia los señores 
Samper, Alba, Cid y Gil Robles. 
Según los señores Samper y Alba 
en la conferencia trat«ron de las ta-
reas parlamentarias con objeto de 
imprimir la mayor celeridad posi-
ble a los debates. 
Quedan solamente 19 sesiones 
hasta el 30 de Junio próximo, fecha 
en que deben estar aprobados los 
Presupuestos. 
Cuando se tengan todos los dic-
támenes se podrá fijar fechas topes 
para la discusión. 
Mañana por la noche quedará ter-
minado el debate económico a que 
dió origen la proposición incidental 
del señor Calvo Sotelo sobre políti-
ca presupuestaria y financiera de la 
República. 
UNA PROPOSICION 
varios votos particulares de los so- DE CHAPAPRIETA 
cialistas. 
Los señores Prat y Barcia con-
sumen turnos en contra del dic-
tamen y se lamentan de que los 
republicanos se dediquen a dero-
gar la legislación de la República. 
Se suspende esté debate y se le-
vanta la sesión a las ocho y cuaren-
ta y cinco de la noche. 
REUNION DE LA COMI-
SION DE PRESUPUESTOS 
Madrid.—Esta mañana se reunió 
en una de las secciones del Congre-
so la Sección de Presupuesto,^ 
Al terminar la reurtión, dijeron 
Madrid.-El señor Chapaprieta 
ha'presentado a la Cámara una pro-
posición pidiendo que el Gobierno 
prepare con la mayor rapidez posi-
ble un plan completo de carácter 
económico. 
OTRA PROPOSICION 
: I N C I D E N T A L : 
Madrid.-También ha sido pre-
sentada a la mesa de la Cámara una 
proposición incidental pidiendo a 
las Cortes que declaren haber visto 
con satisfación las medidas adopta-
das por el Gobierno para proteger 
la cosecha. 
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Desde París 
El próximo plebiscito 
del Sarre 
- IBOLSAX -
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Se aproxima el plebiscito del Sa-
rre. y ya.se discute si sería conve-
niente conservar esta región para 
Francia o al menos, a pretexto de 
coacciones y de violencias de los 
elementos alemanes suspenderlo pa-
ra que continúe en la situación ac-
tual ese importante territorio. 
No sabemos lo que determinará 
en definitiva la Sociedad de las Na-
ciones, llamada a poner paz en este 
asunto. 
Desde luego, en Francia se tienen 
todos los respetos debidos a los 
compromisos internacionales, y el 
Gobierno asegura queprocedérá con 
arreglo a los Tratados. 
En cambio, las noticias que se re-
ciben de Estrasburgo y de la propia 
región del Sarre, indican que los 
alemanes han realizado algunas ma-
nifestaciones hostiles contra los 
franceses, cosa desde luego, que no 
puede tolerarse. 
Justo es, sin embargo, que defien-
dan sus intereses y que procuren 
por medios legales, trabajar para, 
en su día, tomar parte en el plebis-
cito. En eso, Francia no se opondrá. 
Se ¡ha Isabido que un grupo de 
medio centenar de estudiantes fran-
ceses que fué desde París en viaje 
de turismo a Sarrelius, fué recibido 
con manifestaciones desagradables 
por los hitlerianos de aquella co-
marca. De los insultos hubieran lle-
gado a las manos, si la prudencia 
de los escolares y del catedrático 
que los dirigía, no se hubiese adue-
ñado del espíritu de los franceses. 
Precisamente, lo que Francia de-
sea en este pleito del Sarre es ofre-
cer seguridades de imparcialidad, 
haciendo la campaña plebiscitaria 
dentro del orden, pues, de lo con-
trario, ya se sabe que no podría ser 
válido un plebiscito realizado en 
términos de violencia, pues a eso es 
a lo que se exponen los hitlerianos 
si han de obrar en esa forma. 
Estamos en unos tiempos en que 
no conviene excitar a los pueblos. 
Las espadas están en alto, y lo que 
debe hacerse por unos y otros es 
obligar a que las armas desciendan 
sin descargar en el adversario res-
pectivo, y después almacenarlas de-
jándolas que se enmohezcan. 
Nadie más interesado que Alema-
nia para que brinde la paz con la 
conducta de sus hijos. El pueblo 
alemán no ha de pretender ir a una 
nueva guerra, pero un Gobierno de-
be evitar que se realicen agresiones 
de la clase de las del Sarre con unos 
! BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 70'60 
Exterior 40/0 . . . . . . 84-80 
Amortizable 5o/ol920 . . 94'65 
Id. 50/01917. . . 92'40 
Id. 5 0/o1927 con im-
puestos 90*60 
Amortizable 50/0 1927 sin 
v impuesto 100*90 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 148'50 
Banco España 560 00 
Nortes 000'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000*00 
Azucareras ordinarias. . . 41'00 
Explosivos. 000'00 
Tabacos 210 '00 
Telefónicas preferentes 7 o/0 105'70 
Homenaje nacional a 
Prensa Española 
Monedas: 
Francos. 
Libras. , 
Dollars . 
48'40 
37,35 
7*34 
IB 1E C A S 
En el Colegio Mayor del Beato 
Juan de Ribera, de Burjasot (Valen-
cia), se han de proveer, medíante 
oposición, 5 colegiaturas de Beca 
para estudiar cualquiera de las ca-
rreras que puedan cursarse oficial-
mente en Valencia. Las oposiciones 
serán en Septiembre. El plazo para 
solicitar termina el 30 de Junio. 
Se requiere ser menor de edad y 
de 15 años cumplidos. 
Para más informes diríjanse al Di-
rector del Colegio Mayor del Beato 
Juan de Ribera. Burjasot (Valencia). 
Motocicleta 
FORMIDABLE F. N., vendo semi-
nueva, completamente equipada 3 y 
medio HP., con equipo eléctrico. A 
toda prueba. Para verla y tratar, du-
rante los días de la feria, en 
GARAGE TERUEL 
indefensos escolares, y es de supo-
ner, que el Gabinete que preside 
Hitler ha de trabajar para contener 
a sus huestes en este respecto, 
aconsejando respeto para sus adver-
' saríos, y dando toda clase de segu-
ridades de que el plebiscito de la 
región del Sarre ha de hacerse den-
tro del orden, si ha de ser válido el 
resultado del mismo. 
E. Black 
París, Mayo 1934. 
(«A B C» y «Blanco y Negro») 
Varios colegas de Madrid publi-
caron anoche la siguiente relación: 
DECIMA LISTA 
DE DONATIVOS 
Suma anterior, 240.837*60 
Don Alejandro Arcay, 5'00 
Don José de la Morena. 100*00 
Señor marqués de Unza 
del Valle, 200'00 
Don Luis del Rincón 
Mora, 30'00 
Doña Aurea del Rincón 
de BartheJ, 5*00 
Señor marqués de Iba-
rra, 100*00 
Don Manuel González 
Hontoria (recibido en 
El Rayo. SOO'OO 
Ferretería Sanz (recibido 
en La Hispánica. Se-
rrano. 76). lO'OO 
Don Antonio Sancho 
Camarero, (recibido 
en ídem), lO'OO 
Señor marqués de Ca-
marasa, conde de Ri-
vadavia (recibido en 
ídem). 500,00 
Don José Ignacio Váz-
q u e z (recibido e n 
ídem. 25'00 
Don José Tomás Torrens 
(recibido en ídem), 39*10 
Doña Isabel de Rodas 
(recibido en ídem). lO'OO 
Don Edelmiro Feliú (re-
cibido en ídem). 25,00 
Un músico de la Banda 
municipal ( recibido 
) en Casa Prast. Are-
nal. 8), l'OO 
Dos hermanas muy es-
pañolas (recibido en 
ídem), 30*00 
Doña Rosario Muro (re -
cibido en ídem), 25.00 
Don Enrique Abati (re-
cibido en ídem). 10*00 
Señor conde de Gime-
no (recibido en ídem), 150*00 
Don Juan Hurtado (reci-
bido en ídem). 25*00 
Don Julián Conthe (reci-
bido en ídem). 5*00 
Señor duque viudo de 
Bailén (recibido en 
ídem). 1.000*00 
TOTAL, 243.532*70 
7 / 
Para toda clase de consultas y de-
talles referentes al Homenaje Nacio-
nal a Prensa Española, dirigirse a la 
oficina central, calle de Alcalá, nú-
mero 47, piso A, número 3 (edificio 
del Banco de Vizcaya), teléfono 
25991, de diez a una y de cinco a 
nueve, donde se reciben donativos, 
así como en los más importantes 
(Bancos y establecimientos, cuya lís-
!ta se hizo pública oportunamente, 
PUNTOS DONDE SE RE-
: CIBEN DONATIVOS i 
i 
En las cuentas corrientes abiertas 
•a nombre de «Homenaje a Prensa 
Española» en los Bancos de España, 
Hispano Americano, de Vizcaya, 
Español de Crédito, de Bilbao. Po-
pular de los Previsores del Porve-
nir, Urquíjo. Central, Español del 
Río de la Plata, y Mercantil e Indus 
trial. 
DE mill f DE EIELP 
A D R S D 
lipoiitvii pua la privlida di Tinih 
[ i i l Ü i i P. Plfll Bdíé 
Pioiiar ^0-2° 
Ç _ . un chalet'en a© Venae e\ ensanche 
de esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo. 
a l L A I B l R A l P O I R l E S ^ ATE1MCIIOW 
- Lfl "RIL·LflDORA METALICA -
ta SCHLAYER-HELIAKS pÉHÍÉ ÜQ ÍOÉ 10! 
OS la Última palabra en TRILLADORAS, deace™; "o hacefalta seguro de incen 
. , • ' dios, poca mecánica; se alimenta cómoda-
mente desde el suelo; no parte grano alguno y hace una paja como los trillos; poco volumen, 
cabe en cualquier.sitio. 
SP venrJpn la casa núme 
lie Arreñales y tres pajares cerca de 
la misma. 
Razón: Alforja, 21. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
í mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
B o d a d i s t i n g u i d a 
En la madrugada del pasado sá-
bado, 26, y en la iglesia parroquial 
de Santa María la Mayor, se celebró 
el matrimonial enlace de la bella 
y distinguida señorita Asunción Ca-
ses Pérez con el culto médico oculis-
ta y odontólogo don Federico Jare-
ño Sanhuesa. 
Bendijo la unión A celoso sacer-
dote don Domingo Montaner siendo 
apadrinados por la distinguida se-
ñora doña Pilar Cases de Ferrán, 
hermana de la novia, y por don Fe-
derico Jareño Benítez, padre del no-
vio. 
Terminada la ceremonia y en el 
domicilio de la desposada se celebró 
un lunch, donde se reunieron un 
buen número de invitados, entre los 
que recordamos a las señoritas Pas-
tor (Angeles y Patro), Pilar de la 
María. Carmen Estrada, Rosita So-
lé, Pilar Sales, Pilar Gracia. María 
del Pilar y Asunción Ferrán Cases; 
señoras de Ferrán. de Thonson, de 
Domènech y señores don Emilio y 
don Luís Ferrán. don Federico Sa-
reño. don Manuel Sareño, don Pe-
dro Casalilla, don Luís Pastor y don 
Gustavo Cólera, 
Poco después de celebrarse la bo-
da salieron los novios hacia Barce-
lona, Madrid y norte de España, 
donde proyectan pasar la luna de 
miel. 
Nuestra más sincera enhorabuena. 
B A S E S 
1.a Para tomar parte en el 
curso de crónicas organiz H C011' 
«Escritores Nuevos», es c . POr 
esencialísima ser escritor n0ndición 
cuando, naturalmente los auii 
concursantes tengan hecha* 
publicaciones. a,éunas 
Ferias y fiestas 
Relación de los señores que han 
contribuido a la suscripción abier-
ta para los festejos del año en 
curso: 
Suma anterior, 2,333 pesetas. 
Señor Ríos, 25. 
Don Esteban Juderías, 15, 
Círculo Mercantil, 50, 
Don Matías Hernández, 10. 
Total, 2.433 pesetas. 
1LA\ IFIEIMAX 
Comenzó anoche nuestra tradi-
cional Feria de San Fernando. 
Hubo disparo de una traca que 
gustó mucho y pasacalles por las 
bandas de música. 
Todas las casetas de la feria que-
daron habiertas. 
Los edificios públicos lucieron 
iluminados. 
Hoy tenemos diana, carrera de 
bicicletas, a las cuatro, y concier-
tosFJ 
2. El asunto de la cróniCa 
r será de plena libertad de tra' 
tores. teniendo en cuenta u' 
no rozar directamente el 680 sí' 
Utico por sustentar esta Aso ^ P0' 
un criterio puramente literarC,aC,t5n 
3, " Se establecerán tres 0°' 
para los trabajos destacados e^03 
mero, segundo y tercer WPn' 
base de pesetas 100, 75 y 25 r a 
tívamente. También, y con d 
propagar la Literatura de «„1 6 
inéditos, las siete crónicas 2 ^ 
gan en mérito a las premiadas, cu ' 
luz verá próximamente, así com! 
en los principales de las más mirT 
tantes capitales de España. siguL'-
do el mismo proceso con los traba 
jos que hayan merecido los tres nri-
meros premios, 
4, a Los autores de las crónicas 
premiadas en los lugares primero 
segundo y tercero, pasarán a for-
mar parte del cuadro de redactores 
del referido periódico quincenal, en 
organización, 
'5,a El plazo de admisión de ori-
ginales empezará a contarse desde 
el día 15 de Junio, cérrándose el 15 
del siguiente mes. sin prórroga de 
ninguna clase y será fallado por un 
Jurado heterogéneo, esto es, com-
puesto por elementos consagrados 
y noveles de reconocida solvencia 
literaria, dentro de los primeros 
días de Agosto próximo. 
6,a Las crónicas han de ser en-
viadas bajo sobre lacrado y con un' 
lema, acompañadas de la plica co-
rrespondiente, y, como es lógico, 
sin firma de ninguna clase, al secre-
tario general de «Escritores Nue-
vos», Félix Sánchez Ortega, Espoz 
y Mina, 15,1,°. izquierda, Madrid. 
r _ la casa núm. 69 Venae del Puente de la 
Reina. — Informes: 
TERESA PARRILLAS. 
SUSCRIBASE HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Editorial ACCION.-Teruel 
IHIIIIPOTIECÀXS ^ IPMIESTAXMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 por lOü anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dc:i.a.-Teléfono 30991 - Barcelona 
Casa Central: 
FELIX SCHLAYER 
Calle del Príncipe, 15.—MADRID 
Casa en Zaragoza: Coso, 108 
= = En Teruel, dirigirse a MATIAS HER-
NANDEZ, Plaza del Seminario, núm. 2 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES;DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Esto máquina está expuesta en el ferial de ganado 
y trabajará para demostrar sus ventajas 
»150 n i . -Re 
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